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-開館日数
-入館者数
-貸出冊数
利用状況
中央図書館 301日
品目早苗記念研究図書館 277 
戸山図書館 256 
理工学図書館 269 
理工学部学生読書室 254 
所沢図書館 264 
注:中央図書館には日曜開館30日を含む
教職員 大学院学生学部学生 校友 その他
中央図書館 1997年度 20，104 10，856 898，381 1ll，638 63，40 
前年度 20，79 17，350 953，781 13，787 61，406 
両国早苗記念 1997年度 4，80 4，256 3，816 
研究図書館 前年度 4，072 36，96 3，071 
戸山図書館 1997年度 6，067 3，251 342，371 2，832 2，945 
前年度 6，358 35，301 42，590 16，29 3，145 
所沢図書館 1997年度 3，793 12，659 106，803 1，149 2.141 
前年度 2，858 13，203 104，478 2，789 
注:理工学図書館の入館者数は、システムの関係ヒ集計されていない。
注:高田早苗記念研究図書館の学部学生の利用は、その他に含まれる。
中央図書館
教職員 大学院学生 学部学生 その他
研究図書 1997年度 15，909 42，292 14，153 8，518 
前年度 15，701 42，845 13，545 6，515 
一般図書 1997年度 3，451 24，050 254，538 1. 475 
前年度 3，342 24，688 267，295 1，441 
A 口 計 1997年度 19，360 66，342 268.691 9.993 
前年度 19，043 67，533 280，840 7，956 
高田早苗記念研究図書館
合計
1，204，379 
1，267，103 
52，872 
4，139 
407，46 
483，623 
126，545 
123，328 
合計
80，872 
78，606 
283，514 
296，766 
364，386 
375，372 
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4，962 
4，945 
18，219 
17，865 
教職員 大学院学生 学部学生
1997年度 1，037 3，099 1，789 
前年度 690 2，841 2，003 
1997年度 818 4，405 34，205 
前年度 578 4，195 34，934 
1997年度 1，855 7，504 35，994 
前年度 1，268 7，036 36，937 
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181 
1，208 
1，074 
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24，158 
23，289 
合計
6，098 
5，715 
40，636 
40，781 
46，734 
46，496 
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教職員 大学院学生
1，010 5，795 
958 6，583 
1，862 44，679 
4，014 51，291 
2，872 50，474 
4，972 57，874 
文献複写
1，512 
2，722 
3，165 
2，771 
2，210 
822 
6，877 
交付 6，315 | 注:高田、戸山は中央図書館の件数に含まれる。
学部学生 その他
6，443 542 
6，032 456 
130，313 9，308 
159，638 1，160 
136，756 9，850 
165，670 1，616 
紹介状
1，601 
2，316 
320 
838 
97 
27 
2，018 
3，181 
合計
13，790 
14，029 
186，162 
216，103 
199，952 
230，132 
合計
40，985 
33，749 
資料貸借
521 
513 
296 
117 
44 。
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1997年度 前年度
中央図書館 4，807，986 4，852，291 
両国早苗記念研究図書館 426，007 361，336 
戸山図書館 764，524 817，137 
理工学図書館 825，083 932，663 
所沢図書館 280，174 291，354 
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